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Окремі аспекти розв’язку задач модифікованим методом мінімуму 
потенціальної енергії деформації, як функції потенціальної енергії 
деформації від згинальних моментів, які включають рівномірне 
навантаження  sq , входять у диференціальні залежності внутрішніх силових 
факторів при розгляді деформації згину [1, 2]. 
Отже, функцію згинального моменту на проміжку  12111 ... naaa   
  1112111 ...  nn aaaas , (рис. 1) запишемо так:  
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 1...2111 naaasQ   – значення рівнодійної поперечної сили, що діє на частині 
ділянки (n+1)1,   dssqQ
s
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 11ncs  – координата прикладання рівнодійної поперечної сили  
 1...2111 naaasQ   відносно початку координат,  
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Рис. 1. Схематизація впливу встановлених характерних типів експлуатаційної 
навантаженості 
 
Тоді залежність (1) запишемо так: 
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Отримана функція (2) дає змогу записати вирази для визначення внутрішніх 
силових факторів для будь-якого елемента конструктивної системи від довільного 
зовнішнього навантаження. 
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